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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
SESIÓN ORDINARIA DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 1914 
Pnesi,denci,a del1 señor Deca:no doctor Nlejandro Oenteno 
Sumar~o : - E1 Rectorado pide un informe sobre un r·e-
damo presentado por e1 doctor Bscobwr, de no ir rprime:t'IO en la 
tenna de Ginecüilogía. - 2°. Se nJOmbm Jefe de dlínim de Vías 
Urin:ariws al doctor Al1ejandm Ferrer. - 3°, Se da 1ectura de 
una nota del Rectorado sancionando una ordenanza sobre épocas 
de exámenes. - 4°. Se concede adscripción a la Cátedra de Clí-
nica Médica al doctor Deolindo Machado. _:_ 5°. E:l doctor No-
res presenta un proyecto sobre distribución de cam<11s en ~os ser-
vicios del H. ·de Clínicas. - 6°. Contrato nuevo con e1 doctor 
Ducreschi. 
Presentes 
}}r, A. Centeno 
» A. Nores 
» B. Palacio 
» I. Martínez 
» P. Vella 
» J. W. Gómez 
» T. Oarzón 
>> F. Garzón Maceila 
» M. O. Freyre 
Sr. León L. 
Ausentes 
JJr. O. Ferreyra 
En la ciudad de Córdoba, a cinco días 
del mes de novi·embre, del año de 'mil niO-
vecientos catorce, 1:1eunidos los señores Aca-
démicos que a:l margen quedan design3Jdo~, 
se deoloo-a abierta la sesión, bajo la pre-
sidencia del señor Decano, siendo 1a.s on-
ce a.m. 
Se da lootura del aota ·de la s'esión an~ 
terior, !la que después de ser leída hasta la 
mitad, ,apr:oxim3Jdamente, es suspendidá a 
moción del doctor V ella, dándoSie por apro-
bada. 
Dáse cuenta en seguida de los asuntos 
entrados, ·los que son tratados por su Olrden. 
I". Nota del Rectorado, comunicando 
que el H. Consejo Superior, en sesión del 
29 de octubre, aprobó el dictamen en !llityo-
ría de ·la Comisión de Enseñanza, relativo a la ter.na presentada 
>> L. M. Allende 
Sr. M. González 
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por esta Facultad para la pmvisión de la cátedra de Ginecdlogía, 
por el que ·se aconseja ~ecabar de ·esta Alcademia de Medicina, un 
informe respecto a ·Ia nota del profesor suplente dioator M. Es-
cobar, en •la que reclama d que no •se hay¡a ·colocado su '!11ombre 
·en el primer .luga:r. 
El ·señor Decano informa que el Consejo Superior ha que~ 
r:ido mayores informes ·en virtud de .la nota presentada por el doc-
tor Escobar, manHestando que él tiene derecho de ir primero en 
1a terna, que de acuerdo a la di.scusión que con twl motivo s:e hizo 
en el seno de'l Consejo, manifiesta que lo que a:Hí se desea es sim-
plemente una oficia:liza;ción de los datos que en oportunidad se 
remitieron. 
E 11 dootor Allm1de pregunta que si no se han mandatdo todos 
los antecedentes y d acta de la sesión en que l·a tema se constituyó, 
a lo que se le r-esponde por Secr·etaría afirmativamente. 
Doctor VeNa: Creo que una resolución tomada por <la Fa-
cultad, de~ ser aceptada o Dechazada ·simp1eme11lte en el Consejo, 
y no pedir explicaciones sobre dla; en el caso de :la terna en cues- 1 
tión no tendría yo explicaoiones que dar, he votado en una forma 
que creía la más conVleniente y no croo que el artículo mencionado 
por el doctor Escoba·r en ·su nota, me obligue a vota,r en contra 
de mi opinión; ·cada Académico debe proceder oon su criterio 
propio, siempre que no se afecte a 1a enseñanza, y pienso que si 
·estudiamos los títulos que cada uno ha pnes¡etlltla!do, en naida 
se af:etta a la enseñanza, pues uno lleva cuaJbro años en el ejercicio 
de una cátedra y el otm so~amente dos, como 'supLente. 
Doctor Gómez : El señor A~caldémi·oo ha interpretado ma!l 
la nota del Recto:r:ado; no tiene ella por objeto investigar 'laJs ra-
zones que cada Académico haya ten~do para emi1tir su voto, ello 
supone solo, carencia de antecedentes oficiales y whora los re-
dama. 
Doctor T. Ga·rzón: Mamhesta que ellos cXJmo delegado:; 
han intervenido en la di1scusión de este asunto en e1 Consejo. 
Agrega que lo que se desea allí es solamente que la Facultad de~ 
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daTe si son o no auténticos •1o datos y anteced:entes que de aquí 
se han emitido al elevar 'la tema formul<ada. 
Doctor Ga·rzón Maceda : Si el Decanato ha ,env·Íiado, como 
sabemos, los antecedentes que cada candidato ha presentado co-
mo títulos para optwr a la Cátedra y ha envi•wdo ~os originanes 
mismos como informa 1a Secretaría y ahora el Rectorado recwba 
un informe oficial sobre la nota del doctor Esoobar en 1a que 
r:edama .el primer puesto en la te14na, por el iheho de haoe'r má:s 
de dos años que ha sido designado profesor suplente y haber 
desempeñado algunas de 1as funciones oonsignwda~s en el artícu~ 
lo 68 <del Estatuto, es natural que lo que la F1acU'ltad debe h<we.r, 
es ~o únioo que se pide ; esto es, deci1· ofidalmente si los datos 
consignados son •exactos o no. 
Después de un br•eve cambio de ideas, se resuelve, por una-
nimidad de votos, aceptar la siguiente proposición fonnulwda por 
d doctor N ores: Enviar una nota al Consejo Superior en q~ 
s:e hwga consta·r que son exactas las fojas de servicios que ha 
pm3entado cada uno de los candidatos que han ido en •la terna, 
resu:ltando así de la compulsa verificada en el archivo de 1a Fa-
cultad. 
2°. S.e da liOCtura auna nota .del pmfeoor de Vías Ur.inGJniru> 
doctor Porte'la, presentando la sigui•ente terna paa-a la proviSJión 
de! cargo de Jefe de Clínica en su servicio: 
1° Doctür Aleja:nd:ro FerPer 
Car'los Piriz Aréchaga 
3° , Miguel Juárez. 
Hecha la votación, resulta electo d primero, por unamnu-
dad de votos. 
3°. Se ·lee la nota 427 del Rectot:ado, comunicando que el 
Consejo Superio:. en sesión del 29 de octubre, aprobó una orde-
nanza relativa a ia IlJacron de épocas para la rece¡_x:1on üe exá-
menes parciales complementarios de CU'l'Sos, presentada a su seno 
por el doctor Juan Carlos Pi.tt. 
Esta ordenanza establece que taJles •exámenes se recibirán en 
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todo d mes de marzo y en la primera quincena de noviembre de 
cada 'año, en los días que fijen los Decanos de :las Facuiltades. 
(Al archivo). 
4°. Se lee una nota del doctor Deolindo Machado (fecha 
23¡.de octubre), pidiendo >la adscripción a la suplencia de la cáte-
dra de Olínica Médica, la qu:e se concede. 
5°. Se lee un proyecto de ordenanza, presentado por d doc-
tor Nores, relativo a la dístribución de las cama:s del H. de Clí-
nicas entre los diversos servidos de cátedras. 
Se destina a la Comisión de Enseñanza. 
6°. Se da 1.ectura a otra nota dd Rectorado, número 412, 
( f1echa 22 de octubre) enviarrdo oopia auténtica del cont:rwuo. ce-
lebrado entre e'l Rectorado de la Universidad y el profesor doc-
tor Virgilio Ducceschi, para dicta>r la cáte;dra de Fisiología Expe,-
rimental en esta Facultad. 
Se remite al archivo. 
No habiendo otro9 asuntos de urgencia a traltar y .si·endo y~ 
;avanzada la hora, se levanta la sesión, a las I I y 45 a.m. 
A. CENTENO. 
1 gnacio M arra. 
Secretario 
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